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OIDE3IEE3B
JEFATURA DE INSTRUCCION
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera aprobado por Orden ministerial comuni
cada de 14 de noviembre de 1940, son promovidos
a Guardiamarinas de segunda clase, con antigüedad
de 20 de juvio de 1943, los siguientes Aspirantes :
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Ricardo de Sobrino y de la Sierra.
Eduardo Sáenz de Buruaga Requejo.
Antonio Palau Ferrer.
Jaime Anglada Descárraga.
Eliseo Alvarez Arenas Pacheco.
Carlos Martín Allegue.
Tulio Elías Menéndez.
julio Valdelomar de la Vega.
Jaime Martín Allegue.
Pedro Zarandona Antón.
Joaquín Vila Belda.
Fernando Sebatián Dacosta.
José Luis Fauste Duerto. .
Daniel Alvarez Galán.
Antonio Mas Fernández Yáñez.
Roberto Gamiz de Boxeres.
Miguel Tamayo Sánchez.
Pompilio Marablni Día.
Carlos González Coloma.
José Vera Kirshner.
José Bermejo de Blas.
Alberto Paz Curvera.
Manuel Gómez Díez 'Miranda.
José Antonio Vilar Giner.
Carazo Martínez.
Fernando Iñiguez Sánchez Arjona.
José María Cordón y del Aguila.
José María González de Aldama.
José María Piquer Borrego.
Eduardo Martínez de la Calleja.
José A. Hevia Morán.
Enrique Contreras Franco.
Angel Torres Fernández:
Ramón Trenor Trenor.
Claudio Alvargonzález Juliana.
Jesús Sendagorta Aramburo.
Juan Manuel Vélez Vázquez.
Jacinto García Abajo.
Miguel Cebrián Cuquerella.
Francisco Suárez Bárcenas Fernández.
José Manuel López de Roda.
Miguel Dasca Moragas.
Carlos Lamas Montes.
Rafael Vierna Sieira.
Ramón Torralbo Mercader.
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Rafael Zalvide Bilbao.
Pascual Junquera Ruiz.
José Bethencour Carvajal.
Enrique Madrigal Agrasot.
Francisco Peñuelas Llinás.
José Sáiz Párraga/
Joaquín Sada Lozano.
Guillermo Aldir Albert.
Juan Casal Planas.
Luis Monereo González.
José María Ruiz de Azcárate.
Eugenio Cigüeña Crespo.
José María Espiau
Adolfo Calles Mariscal.
Carlos Rodríguez Torres.
Miguel Aguilar Ceijas.
Miguel Godoy Mérida.
Jesús Díaz de Arcaya Verástegui.
Juan Lacave Patero.
Carlos Gómez Ortiz.
Emilio Jáudenez Alvarez.
Antonio de la Cruz Hermosilla.
Alberto Figaredo Cela.
Fernando Marcallach Guazo.
Luis Gorostiza Paredes.
Francisco Hernández Cañizares.
Madrid, 30 de junio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Sres. ...
Instructores.—Se nombra Instructor y Ayudan
tes Instructores del Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de El Ferrbl del Caudillo al
siluiente personal destinado en el mismo :
Instructor.
Teniente de Infantería de Marina D. Antonio
Martínez Lejeume.
Ayudantes Instructores.
'Sargento de Infantería de Marina D. Avelino
Balseiro Martín.
Sargento d,e Infantería de Marina D. José Rey
Fernández.
Sargento de Infantería de Marina D. Ignacio Ro
mero Velasco.
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Sargento de Infantería de Marina D. José Mar
tínez Núñez.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Ma
nuel Pita Díaz.
Madrid, 30 de junio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sres. ...
Cursos.—Se dispone que el personal del Cuerpo
de Suboficiales y de Marinería que a continuación
se relaciona sea pasaportado con la anticipación
conveniente para que efectúe su presentación en la
Escuela de Submarinos de Cartagena el día 20 de
julio próximo, a fin de llevar a cabo en la misma
un curso de aptitud para el servicio de Submarinos.
Mecánico Mayor D. Matías Oliver Sánchez.--
Del Departamento Marítimo de Cartagena.'
Torpedista primero D. Antonio Castro Villa.1-
pando.—Del destructor Lepanto.
Radiotelegrafista segundo D. Fermín Díez-Tino
Prieto.—Del minador Vulcano.
Cabo primero Artillero Juan J. Cagigas Varela.—
Del minador Vulcano.
Cabo primero Timonel-Señalero Amador Martí
nez Tomás.—Del buque-escuela G.alatea.
Cabo primero Radiotelegrafista Dániel Rosique
Contreras.—Del cañonero Canalejas.
Cabo segundo de Maniobra Manuel Ríos Ma,
neiro.—Del Arsenal de La Carraca.
Cabo segundo Artillero-Benigno Naveiras Pico.--
Del cañonero-pontón Lauria.
Cabo segundo Electricista Manuel Mateaure Llo
vet.—Del minador Eolo.
Madrid, 3 de julio de 1943.
MORENO _
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General del DepartamentoMarítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Can,arias.
Sres.
...
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Cursos.—Como continuación a la Orden ministe
rial de 19 del actual (D. O. núm. 137), se admite
para efectuar el curso que para Ayudantes especia
listas de Maniobra dará comienzo en la Escuela
correspondiente, instalada en el buque-escuela Gala
tea, el día ro de julio próximo, al Aprendiz de Ma
niobra de la dotación del citado buque-escuela Eloy
González Estévez.
Madrid, 3 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sres. ...
Rectificaciones.—Por haberse padecido error de
copia en la redacción de varios nombres de la Or
den ministerial de 19 del actual (D. O. núm. 137),
se publican éstos debidamente rectificados.
DONDE DICE:
ESCUELA DE AYUDANTES :ESPECIALISTAS DE MANIOBRA
Buque-escuela "Galatea".
Justo Díaz Díez.—Del buque-escuela Galatea.
Vicente Martí Peinador.—Del buque - escuela Ga
latea.
Jesús Alvarez Gutiérrez.—Del buque - escuela Ga
latea.
Eduardo, Joglaras Du.—Del buque-escuela Galatea.
José Peneiro Blanco.—Del buque-escuela Galatea.
Gi'egorio Barandiaranda Halamas.—Dél buque-es
cuela Galatea.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
ELECTRICISTAS
Crucero "Navarra".
José Luis del Barrio Otero.—Del déstructor Escaño.
Manuel Alba Cacheiro.—Del buque-escuela Ga/atea.
ESCUEIIA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
RADIOTELEGRAFISTAS
Crucero "Navarra".
Gonzalo Moya Urbán.—Del destructor Almirante
Miranda.
Isidoro Santirso Peloteche. — Del destructor JorgeJuan.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS AMANUENSES
Escuela de Mecánicos cie El Ferrol del Caudillo.
Roberto González Contreras. Del buque - escuelaGalatea.
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DEBE DECIR:
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS DE MANIOBRA
jo
Vi
Buque-escuela "Galatea".
sé Díez Díez.—Del buque-escuela Galatea.
cente Martín Peinador.—Del buque-escuela Ga
latea.
Jo sé Alvarez Gutiérrez.—Del buque-escuela Galatea.
Eduardo Joglar Ardura. Del buque - escuela Ga
latea.
José Pirieiro Blanco.—Del buque-escuela Galatea.
Gregario Barandiarán, Tahalamas. Del buque
escuela Galatea.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
ELECTRICISTAS
Crucero "Navarra".
4II
José Luis del Valle Otero. Del destructor Escaño.
Manuel Gclnzález Cacheiro. Del buque-escuela Ga
latea.
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ESCUELA DE AYUDANTES ESIJEUIALISTAS
RADIOTELEGRAFISTAS
Crucero "Navarra".
Conrado Moya Urbán.—Del destructor Ahnirante
Miranda.
Ildefonso Santirso Peloteche.—Del destructor Jor
ge Juan.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS AMANUENSES
Escuela de Mecánicos de El Ferrol del Caudillo.
Egberto González Contreras.—Del buque-escuela
Galatea.
Madrid, 3 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Sres. ...
elas.
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